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  ﺪﻣﻪـﻣﻘ
ﺎﻫﻲ و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎر ﻋﻤﻠﻲ ﺧـﻮد ﺑـﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ اﻃﻼﻋـﺎت و ـﺪان ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن آﮔـﺮاﺣﺎن و داﻧﺸﻤﻨـﻛﻪ ﺟ ،اﺑﺰاري "ﻮن ﭘﺰﺷﻜﻲـﻣﺘ"
ﺑﻨـﺪي ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻲ از ﻧﻈـﺮ درﺟـﻪ ﻳﻻﺎﻣﺠﻼت در رﺗﺒـﺔ ﺑ  ـ. ﺖـرﺳﺪ، ﻧﻴﺴ ﺮ ﻣﻲـﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈـﻮاره آﻧﮕـﺑﺮﻧﺪ، ﻫﻤ ﻣﻲﺪاﻗﻞ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ ﻛﺎر ـﺣ
ﺎﺗﻲ و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ، ـﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘ  ـﺮاﻗﺒﺖ، ﺗـﻼش ـﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﻬـﺖ ﻣ  ــﺪاﺷﺘﻲ، ﺗﺄﻣﻴـﻮر ﺑﻬـﻮرد اﻣـﺮي در ﻣـﮔﻴ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺎر دارﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ـﺪﮔﺎن اﻧﺘﻈ  ــﻼت ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه، از ﻧﻮﻳﺴﻨ  ــﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺎران و ـوﻳﺮاﺳﺘ. ﺮار دارﻧﺪـﺎران ﻗـﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﻤـرﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻬﺘ
ﺖ ﺳﺎزﻧﺪه اﺑـﺰاري ﺧـﺎص ﻳـﺎ اراﺋـﻪ ـﺮ از ﻳﻚ ﺷﺮﻛـﺎل، اﮔـﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن، آﮔﺎﻫﻲ ﺑﺪﻫﻨﺪ، ﺑﺮاي ﻣﺜـﻣﺆﻟﻔ. ﻨﺪﺑﺎﺷﻃﺮف  ﺑﻲ
ﺮﺑﻮﻃﻪ را در ـذﻛﺮ ﻛﻨﻨﺪ، ﻳﺎ ﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺰارش ـﺤﺔ اول ﮔـﻲ در ﺻﻔـﺑﺮﻧﺪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎورﻗ ﺮه ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻲـﺮح ﺷﺪه، ﺑﻬـدﻫﻨﺪه درﻣﺎن ﻣﻄ
ﺑـﺎﻟﻘﻮه ( saiB)ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻮن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺗﺎ از ﻫﺮ ﺗـﻮرش . ﺎﺗﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪـﺰارش ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﮔـاراﺋﻪ ﻛﻤﻚ ﻣ
  .ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ
، درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳـﺮ آﻣﻴﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ، از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ وﻳﺮاﺳﺘﺎر ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮرش ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﺧﺮوج و رﻫﺎﻳﻲ از اﻳﺪه راه
دﻫـﻴﻢ ﻛـﻪ ﺗـﻮرش ﻣﺎ دﻻﻳﻠـﻲ اراﺋـﻪ ﻣـﻲ . ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻳﺎ ﮔﺰارﺷﻲ ﻣﻜﺘﻮب از ﺑﺤﺜﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه
  .ﻫﺎ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد اي در ﺧﺎرج از اﻳﻦ ﺣﻮزه زﻳﺮﻛﺎﻧﻪ
ﻖ ﻣﺎ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻧﻘﺎداﻧـﻪ و ﺪة اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ روﻳﻜﺮد ﺑﻪ ﻣﺘﻮن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺴﻤﺘﻲ از روش ﺗﺤﻘﻴـﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤ
ﻫـﺎي ﻣﺘـﻮن ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻫـﺎ و ﻣﺤـﺪودﻳﺖ  در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺑﺮﺧﻲ از ﭼﺎﻟﺶ. ﭘﺮدازد ﺷﻮد، ﻣﻲ روش ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻲ
  .ﭘﺮدازﻳﻢ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮﻱ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺮﺡ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ  ﺩﺭ ﺟﻬﺖﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ـﻧﺎﺧ ،ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻮﻩـﺮﻏﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻴـﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻋﻠﻴ ﺰﻳﻨﺔ ﻃﺮﺡـﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫ ﺗﺄﻣﻴﻦﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻭ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ  ﻂ ﺷﺮﻛﺖـﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳـﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘ ﺎﻳﺖ ﻣﻲـﻫﺎ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺣﻤ ﺧﺎﻧﻪ  ﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻃﺮﺡ
ﺮ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ـﻖ ﻣﻨﺠـﻮﺭﺩ ﺗﺤﻘﻴـﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣـﻮﺍﺩﺍﺭﻱ ﻧﺎﺧـﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪ ﻭ ﻫ ﺪﻡـﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻋـﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕ. ﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪـﺮ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺑﺮﺧـﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﻴـﺷﻮﻧﺪ ﺍﺯ ﺣ ﻣﻲ
.ﺮ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪـﻮﺩ ﻛﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕـﺷﻣﻲ
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  ﻃﺮﻓﻲ ﻣﺘﻮن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻲ
ﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﺎﺷـﺮان ﭘـﻮل اﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻣﺠﻼت ﻣﻨﺘ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺟﺮاﺣﺎن، از ﺗﺠﺎرب ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﺨﺼﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﺎﻳﺶ
ﻣﺘﻮن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﻴﻊ در ﻣﺠﻼت وﺟـﻮد . ﺳﺎز و ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮا، و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان اﻋﺘﻤﺎد، ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ
  .ﮔﻴﺮﻧﺪ دارﻧﺪ، اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﻴﺎدي ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮي، ﺗﻘﻮﻳﺖ و اﺷﺎﻋﻪ داﻧﺶ ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
اي ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و دﺳﺘﻴﺎران  اي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﻪ ﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺴﺎب ﺷﺪهﻣﺎ از ﻣﺘﻮن ﭘﺰﺷﻜﻲ، ا
اي ﺳﺎده  اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺣﺴﺎب ﻧﺸﺪه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﻨﺪه(. "در ﻣﺘﻮن ﭘﺰﺷﻜﻲ درﺑﺎره اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ")ﻛﻨﻴﻢ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻣـﺜﻼً ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﻛﻨﻴـﺪ )ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﺳﺮدرﮔﻤﻲ، ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺗﻮرﺷﻲ را اراﺋﻪ ﻛﻨـﻴﻢ  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي. ﻟﻮح، روﺷﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ ﮔﻴﺞ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﻫـﺎ ﻳـﺎ ﻣﺠـﻼت در ﻣﻮاردي ﻛﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ، راﻫﻨﻤﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎ از ﺑﻴﻦ روزﻧﺎﻣـﻪ (. ﻮرد ازوﻓﺎژﻛﺘﻮﻣﻲ ﭼﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖـ، در ﻣgnoW
ﻫـﺎي ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﻣـﺎ را ﺗﻘﻮﻳـﺖ  ﻛﻪ ﺑﺎورﻫﺎ ﻳﺎ ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻳﻢ از ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﻻت، ﻣﺠﻼت، ﻳﺎ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎﻳﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﻢ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻳﺴﺖ ﭘﺲ از  ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﻲ ،ldiorT snaHﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ًـﻛﻨﻨﺪ، در ﺣ ﻣﻲ
ﻘـﺎﻻﺗﻲ را ﮔﺬار ﻳﻚ ﻣﺮﻛـﺰ ﺳـﺮﻃﺎن، ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻣ  ، ﺑﻨﻴﺎنhclaB selrahC. ﺟﺮاﺣﻲ رادﻳﻜﺎل ﺳﺮﻃﺎن ﻳﺎ ﺷﻴﻤﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ دارﻧﺪ
ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل اﻳـﻦ اﻧﺘﺨـﺎب، ﻫـﺮ دو ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ . ﺟﺮاﺣﻲ رادﻳﻜﺎل دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﭘﺲ ازﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻣﺪت زﻧﺪﮔﻲ ـﺎب ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻓـاﻧﺘﺨ
ﺗﻮرش اﻳﺠﺎد  از ﻫﺎي آﻣﺎري ﺷﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﻫﻤﻲ از ﺑﻲ ﻃﺮﻓﻲ و رﻫﺎﻳﻲ ﺰي در ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞـﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎدآﻣﻴ
  .ﻛﻨﻨﺪ
  ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺸﺮ
ﻫﺎﻳﻲ  ﻫﺎي ﻣﺎ، ﺑﻪ ﻳﻚ ﺻﻮرت ﻳﺎ در ﺷﻜﻞ ﻫﺎ، اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻳﻜﻲ از اﺻﻮل اﺳﺎﺳﻲ آﻛﺎدﻣﻴﻚ، ﻟﺰوم اﻧﺘﺸﺎر
ﺑـﺮﺧﻼف اﻳـﻦ ﻧﻈﺮﻳـﻪ، . آورد ﺷﻮد، زﻳﺮا ﺳﺎز و ﻛﺎري ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺶ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻣﺘﻔﺎوت، ﺗﻌﻬﺪي اﺧﻼﻗﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
. اﻧـﺪ ، ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﻼت زﻳﺎدي وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ yregruS fo sevihcrAﻧﻮﻳﺴﻨﺪه  nagrO edualC
. رﺳﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم در ﺣﺎل ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺟﺮاﺣﺎن در ﭼﻨﺎن ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻲ ﻣﻘﺎﻻﺗﺸﺎن را ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﻲ
ﺪم ﺗـﻮازن در ـوﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﻠﺐ، ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻋﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ،ﻫﺎ ﻛﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﺒﺤﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ ﺗﺎ در ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺮﺧﻲ
  .ﻫﺎﻳﺸﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻜﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺟﺴـﺘﺠﻮي ﻃﻴـﻒ  ﻮان ﻧﻮﻋﻲ از اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻲـﺑﻪ ﻋﻨ( tropeR esaC)ﻮردي ـﺰارش ﻣـﮔ
ﻴﺖ داﺳﺘﺎن ﮔﻮﻧﻪ آﻧﻬﺎ در ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻮردي، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺎﻫـﻫﺎي ﻣ ﺰارشـﺐ ﮔـﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻏﻠ. ﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪـوﺳﻴﻌﻲ از اﻃﻼﻋ
ﺷـﻮﻧﺪ، ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ وﻳﺮاﺳﺘﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣـﻲ  ﺖ اﻣﻜﺎن اراﺋﻪ آﻧﻬﺎ، در ﻣﻘﺎﻻت ﻛﻮﺗﺎه ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻪـﺮار دارﻧﺪ، وﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻠـﺎﺗﻲ، در رﺗﺒﺔ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻗـﺗﺤﻘﻴﻘ
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، ﺑﺮﺧﻲ . داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎ ﻢ، ﻳﺎ ﭘﺮﺑﺎر ﻛﺮدن درك ﺳﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎري و درﻣﺎنـﺎت ﻣﻬـﺎﻳﻨﺎت، ﺗﺤﻘﻴﻘـﺮ ﻋﻤﻴﻘﻲ در ﻣﻌـﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺄﺛﻴ ﻣﻲ
ﻮﺣﻪ ﻛـﺎر ﺧـﻮد ـﺮﻧﺪ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺣﺬف آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺳﺮﻟ  ــﺮار ﻣﻲ ﮔﻴـﻮردي ﻗـﻫﺎي ﻣ ﺑﺴﻴﺎر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺰارش ﻣﻘﺎوﻣﺖﻣﺠﻼت ﺑﺎ 
  .دﻫﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ
  ﺣﺬف در ﻣﻄﺎﻟﺐ( saiB)ﺗﻮرش 
ﺮ ﺑﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻧﻮع ﺧﺎﺻـﻲ از اﻃﻼﻋـﺎت ﺣﺬف اﺻﻮﻟﻲ ﻳﺎ ﻣﺼﻠﺤﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﻮاع اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺰارش ﻣﻮردي، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺠ
ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع اﻳﻦ ﺗﻮرش، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻦ . ﮔﺮدد ﺗﺮ از آن، ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﺗﻮرﺷﻲ ﻋﻤﻴﻖ در ﺣﺬف ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﻲ
  .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﻔﻲ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺜﺒﺖ و ﺣﺬف ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﻔﻲ ﻳﺎ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب از ﻣﻘـﺎﻻت در ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺎ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﭼﺎپ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣ وﻳﺮاﺳﺘﺎران و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﻲ
در ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘـﺎﻻﻳﺶ ﻣﻘـﺎﻻت ﻣﺸـﺎرﻛﺖ  ،ﺣﺬف ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﻔﻲ ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب از ﻣﻘﺎﻻتدر ﻣﺸﺎرﻛﺖ  ،ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻣﻘﺎﻻت
ﺷـﺪ و ﺑـﻪ ﻃـﻮر  ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ. در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺗﺠﺮﺑﻲ، اﺛﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺖ را در ﺣﻜﻢ داوران ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد yenohaM. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎ را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮﺧـﻲ  ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺴﻤﺖ روش ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﻲ. ﺗﺼﺎدﻓﻲ در اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ روﺷـﻨﻲ ﺑـﺮ اﻣﺘﻴـﺎزدﻫﻲ . ﻫﺎ و ﻫﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﻔﻲ، ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﻮد دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻗﺴﻤﺖ روش
 ﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺣﻲـﺩﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴـﺮﻣﺎﻟﮏ ـ ﭘ
 
در  nisrekciDﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ، ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه از ﻣﻘﺎﻟـﻪ  yenohaMﺗﺠﺮﺑﻴﺎت . ﻫﺎ و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اﻧﺘﺸﺎر اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺖ ﺋﻪ دادهروش ﻫﺎ، ارا
ﻫﺎي ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﮔﺎن  ﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮرش ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﻔﻲ، از ﺑﺮرﺳﻲـﺑﺮوز ﻏﻴ. اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 1داوري در اﻧﺘﺸﺎرات، در ﺟﺪول  ﻮرد ﭘﻴﺶـﻣ
در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺗﻮرﺷﻲ ذاﺗﻲ در ﺟﻬـﺖ . ﺷﻮد ﻮﻟﻮژي و درﻣﺎن ﺑﺎ داروﻫﺎي رواﻧﮕﺮدان ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲﺎن ﺳﺮﻃﺎن، ﭘﺮي ﻧﺎﺗـﻮزش روش در درﻣـدر آﻣ
وﻗﺘﻲ ﻗﺪرت . ﺷﻮد ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ اﻳﻦ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت از ﻧﻮع اول، در آزﻣﻮن. ﻮد داردـﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻮﭼﻚ وﺟ ﻮنـاﻧﺘﺸﺎر آزﻣ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، از ﻫﺮ ﺑﻴﺴﺖ آزﻣﻮن، ﻳﻚ آزﻣـﻮن ﻣﺜﺒـﺖ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻫﻤﻴﺖ آﻣﺎري 0/50ﺎدلـﻣﻌ eulav-Pﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ و 
ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺗـﻮرش وﻳﺮاﺳـﺘﺎر در اﻧﺘﺨـﺎب . ﺖ ﻛﺎذب ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪـﻮن ﻣﺜﺒـآزﻣ 05ﻮن، ـآزﻣ 0001ﻲ ﺳدر ﺑﺮر. ﻛﺎذب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺪ، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻨ  ـ ﻲ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﻣﻲـآزﻣﻮن ﻣﻨﻔ 059ﺖ ﺛﺒﺖ ـو ﻛﻢ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻤ آزﻣﻮن ﻣﺜﺒﺖ 05ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ، ﻛﻔﻪ ﺗﺮازو آزﻣﻮن
 llehctiMﺮ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ـﺗﻮرش آﻣﺎري ﺑﺮاي اﻳﻦ اﺛﺮ، و ﺗﺄﺛﻴ. ﮔﺮدد ﺗﻮرش ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﻲ اﺻﻮﻟﻲ ﻣﻲ
 – ettemlaCاي ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ، ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺎﺳـﻴﻞ  ﻣﺜﺎل اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ، آزﻣﻮن ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ. ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ liaG
وري، ﻮن ﺑﻬـﺮه ـآزﻣ  ـ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( FM yllaenKcM)ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﺳﺮﻃﺎن رﻳﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻜﻲ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن داﺧﻞ ﺟﻨﺒﻲ ﺑﻌﺪ از  nireuG
ﺮاه ﻛﻨﻨـﺪﮔﻲ ـﮔﻤ. ﻮان ﻣﺜﺒﺖ ﻛﺎذب ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﻮدـﻧﺸﺎن دادن اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻋﻨ. ﻛﺮد درﻣﺎن ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ
ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ارزﻳـﺎﺑﻲ اﺻـﻮﻟﻲ ﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ ﻫﺎي ﺗﺄ ﻮنـﺰﻳﻨﻪ زﻳﺎد آزﻣـﻫﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و  ﻮنـﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺖ در آزﻣ
ﺮوف ﺧـﻮد را از ﻣﺸـﺎﻫﺪه ـﭘﻮﭘﺮ ﻣﺜـﺎل ﻣﻌ  ـ. ﻛﻨﺪ ﺎﻧﻨﺪ، ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲـﻮل ﻛﺎر ﻋﻤﻠﻲ در ﺧﻮد ﺑﮕﻨﺠـﻮان ﺟﺰء ﻣﻌﻤـﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨ درﻣﺎن
ﺮد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﻮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ـﮔﻴ ﻴﺠﻪ ﻣﻲﻂ ﻧﺘـ، و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻏﻠ(ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻮﭼﻚ)ﺑﻴﻨﺪ  ﺎر ﻗﻮي ﺳﻔﻴﺪ در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻲﻬاي ﻛﻪ ﭼ ﻛﻨﻨﺪه
  .ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اراﺋﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  ﻮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒـﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﻤ ﮔﺬاري ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺮهـﻧﻤ -1ﺟﺪول 
  ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺛﺒﺖ  ﻫﺎ روش  ﺮادـﺪاد اﻓـﺗﻌ  ﻮدﻫﺎـﻧﻤ
  (ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﺋﻴﻦ 0-6)ﮔﺬاري  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻤﺮه    
  3/2  4/2  21  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺖ
  1/8  2/4  41  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﻔﻲ
  3/4  3/4  41  ﺎﻫ ﻓﻘﻂ روش
  
  
اي ﺑﻪ ﻛـﺎر  ﻫﺎ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ درآﻣﺪﻫﺎ، ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد و ﭘﻴﺸﺒﺮد ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و دوﻟﺖ ﮔﺮﻫﺎ، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺪﻳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻴﻤﻪ
 resuahueN nacnuDﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ اﺻﻮﻟﻲ و در ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎﻻ، ﺑﺪون ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه آزﻣـﻮن ﺗﻮﺳـﻂ . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ اﺳـﺖ، ﻛـﻪ از  ﺮوهـﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﻳﺎ ﮔ ﺪف او ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖـﻫ .ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮔﺮاﻳﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ . ﻮل ﺗﺮﻧﺪـﺎب ﺗﺼﺎدﻓﻲ اوﻟﻴﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒـﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺨ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ﻛﻨﻨﺪ ﻒ درﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲـﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ روش
ﺎد ﺑـﺪﮔﻤﺎﻧﻲ در ـﺮ ﺑـﻪ اﻳﺠ  ــﺎت ﺑﺰرگ، ﻣﻨﺠـﺎت ﻛﻮﭼﻚ، و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﻔﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻣﻄﺎﻟﻌﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺖ در  و اﺟﺘﻨﺎب
ﺗﺮي ﺑـﺮاي ارزﻳـﺎﺑﻲ درﻣـﺎن در ﻋﺮﺻـﻪ ﻛـﺎر ﻋﻤﻠـﻲ اﻗـﺪام  ﺗﺮ و ﻣﻨﻈﻢ ﻮﻣﻲـﻣﻴﺎن ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن و ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻋﻤ
  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ
ﺪادﻫﺎي ﻧـﺎﮔﻮار در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻳـﺎ ﻛـﺎر ـف اﻧﺘﺸﺎر روﻳ  ـﺬـﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺣـﺮاﻳﺶ ﻧﻮﻳﺴﻨـﺬف، ﻧﺎﺷﻲ از ﮔـﻮﻟﻪ ﺗﻮرش در ﺣـﻦ ﻣﻘـﻫﻢ ﭼﻨﻴ
 "ﻓﺠـﺎﻳﻊ "ﻦ ـﺐ اﻳ  ــﻮاﻧﺪه ﺷﻮد، در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ اﻏﻠ  ــﺎه ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺧـﻲ درﺑﺎره ﻳﻚ اﺷﺘﺒـﻦ اﺳﺖ ﻣﻄﻠﺒـﺪرت ﻣﻤﻜـﺑﻪ ﻧ. ﺮاﺣﻲ اﺳﺖـﺟ
ﻛـﻪ آﻧﻬـﺎ را  ﻦـﺪ ﺗـﺎ اﻳ  ــﻛﻨ ﺎن ﻣﻲـﻫﺎ را ﭘﻨﻬ ﻒـﻮﻻً ﺿﻌـاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤ ﻮﻧﻪـﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﮔـﻃﺒﻴﻌ. ﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪـﮔ ﺪ ﺑﺴﻴﺎر روﺷﻦـﺗﻮاﻧﻨ ﻣﻲ
. ﺑﺨﺸـﺪ  ﻮت ﻣﻲـﻮب و ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪ را ﻗـﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧـﺗﻮرش در ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺪه، ـﻮﻧﻲ در آﻳﻨـﺮد ﻗﺎﻧـﻮه ﭘﻴﮕـﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘـﺗﻬ. ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎزد
ﺎت ـاﻳﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫ  ـ. ﺮﻧﺎك اﺳﺖـﻛﻨﺪ، ﺧﻄ ﺮاح ﻣﻲـﻮﺟﻪ ﺟـﻄﻲ ﻛﻪ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ را ﻣﺘـﻮب در ﻣﺤﻴـﺛﺒﺖ ﻳﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺎﻣﻄﻠ
ﺪ ﺑﻮد و ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ـﺺ ﺧﻮاﻫﻨـﺪي ﻧﺎﻗـﺰﻫﺎي ﺑﻌـﻣﺘﺎآﻧﺎﻟﻴ. ﻮدـﺷ ﺮورﺗﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻜﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ، ﻣﻲـﻪ ﺿـﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﺪون آن ﻛ
ﺪ ـﻪ ﺧﻮاﻫ  ــﻲ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻨﻔـﻲ اﻳﻦ ﻧﺘـﺎﻟﻲ ﻛﻪ ارزش واﻗﻌـﻲ ﻳﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻏﻴﺮﻫﻤﮕﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ، در ﺣـﻋﻠﺖ ﺳﺮﻛﻮب ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﻔ
  .ﻣﺎﻧﺪ
  ۶۸۳۱، ﺳﺎﻝ ۱، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۵۱ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
 
  ﺳﻬﻢ ﻛﻢ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن
اي از ﻛﺸﻮر آﻟﻤﺎن، آﭘﺎﻧـﺪﻛﺘﻮﻣﻲ  ﺮاﺣﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮﺷﺘﻪـﻦ اﺳﺖ ﺟـﻲ، ﻣﻤﻜـﻮن ﭘﺰﺷﻜـﺮاح از ﻣﺘـﻔﺎدة ﺟاي از اﺳﺘ ﻮﻧﻪـﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤ
. آزﻣﻮن ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه در ﻓﻨﻼﻧﺪ، ﺑﻪ درﻣﺎن ﺟﺮاﺣﻲ آﭘﺎﻧﺪﻳﺴـﻴﺖ ﺑﭙـﺮدازد ﻮزد؛ ﻳﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﻚ ـﻮﭘﻲ ﺑﻴﺎﻣـرا ﺑﺎ روش ﻻﭘﺎراﺳﻜ
دﻫﻴﻢ، ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﺘـﻮن ﭘﺰﺷـﻜﻲ اﺳـﺖ و ﻟﺰوﻣـﺎ ً روش ﺧﺎص ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻲ ﻮاﻳﺪ ﻳﻚـﺮﻫﺎ و ﻓـﻮرد ﺧﻄـﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ در ﻣـﻮﻻً اﻃﻼﻋـﻣﻌﻤ
اﻳـﻦ . ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪة ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﻧﻤﻲ ﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﺎ دﻳﺪي ﻧﻘﺎداﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪـﻣﺎن ﻛﻪ از ﻧﻈ ﺮﺑﺔ ﺷﺨﺼﻲـﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛـﻪ ﻗـﺒﻼ ً. ورزد ﺑﺮ آن ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﻮﻧﻪ ﺗﻮرﺷﻲ در ﻣﺘﻮن ﭘﺰﺷﻜﻲ دارد وـﺎت ﺑﻪ دور از ﻫﺮ ﮔـﻛﺎر وﻳﮋه، ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻃﻼﻋ
دارﻧﺪ، ﺗـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺠﻲ ﻛـﻪ در ﻛـﺎر روزاﻧـﻪ ﺣﺎﺻـﻞ  ﻣﺘﻮن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ذاﺗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻮرش  ﻫﻢ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪﻳﻢ،
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
، gnoW nhoJﻮﻣﻲ ﻫﺎي وﺳﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ازوﻓﺎژﻛﺘ ﺟﺮاﺣﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﺒﺮﮔﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻣﻌﻨﺎي ﺿﻤﻨﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺧﻄـﺮ . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ «ﺎﺗﻲ ﺳﺮﻃﺎن رﻳﻪـﺮوه ﺗﺤﻘﻴﻘـﮔ»ﺎﻳﺞ ﺑﻘﺎء ﭘﺲ از ﺟﺮاﺣﻲ رﻳﻪ در ـﻳﺎ ﻧﺘ
ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه  ﺪودي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎران ذﻛـﺮ ﺷﺪه در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪـﺮ ﻣﺤـﺮي ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻄـﻣﺮگ و ﻣﻴ
ﻧﮕـﺮ ، ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﮔﺬﺷـﺘﻪ eracideMﺎت ـاﻃﻼﻋ زدر ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا. ﺪﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨـﺑﺎ آن ﻣ
ﺗﺮي از ﺗﻮرﺷﻲ ﺧـﺎص  ﺮاﻛﺰي ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺰرگـﻣ. در ﺟﺮاﺣﻲ ﺳﺮﻃﺎن رﻳﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ( در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه)ﺮاﺣﻲ رﻳﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ ـﺟ
ﺗـﺮي از ﺮاﻛﺰي ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﺑـﺰرگ ـاﻧﺪ ﻣ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧﺸﺎن داده tfaLﻃﻮر ﻛﻪ  ﻫﻤﺎن. آورﻧﺪ ﻛﻨﻨﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ ﺎل ﻣﻲـرا اﻋﻤ
ﻫﺎ در ﻣﺘﻮن ﭘﺰﺷﻜﻲ  واﻗﻌﻴﺖآورﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ، در اﻳﻦ روش اﻣﻜﺎن ﺗﺤﺮﻳﻒ  ﻛﻨﻨﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ روﺷﻲ ﺧﺎص را اﻋﻤﺎل ﻣﻲ
ﻛـﻪ در ﻫـﺮ ( ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﭘـﺮا )  ittoravaPدارد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻫﺎي ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه وﺟﻮد ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﻮرﺷﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﺪﮔﺎه. ﻮد داردـوﺟ
« ﺗﻮرش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻴﺜﻴـﺖ  »ﺗﻮان آن را  آورد، ﺟﺮاﺣﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻲرا ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﮔﺮد ﻮاﻧﺪ و ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ـﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨ زﻣﺎن ﻣﻲ
  .، ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪﺷﻮد اي ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪ، اﻳﻦ ﺷﺎﻧﺲ را دارﻧﺪ ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ، ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﺟﺮاﺣﺎن آﻛﺎدﻣﻴﻚ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻜﺎران ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ؛ زﻳﺮا اﻳﻦ روﻳﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺧﺘﺎر 
. ﺣﻘﻮق آﻛﺎدﻣﻴﻚ، اﻣﺘﻴﺎزات و دﻋﻮت ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ، ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻪ اﻧﺘﺸـﺎرات دارﻧـﺪ ﺗﺮﻓﻴﻊ، . ﺷﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ
اﻧـﺪ، ﻣﻨﺘﺸـﺮ درﺧﺸﺎن ﻛﺎر ﺧﻮد ﺑﻴـﺎن ﻛـﺮده ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ  ﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه، ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻲ را ﻛﻪ در ﻫﻤﺎﻳﺶﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن 
  .ﺑﺨﺸﺪ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺧﻮد را ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻋﻼﻗـﻪ ﺑـﻪ  ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺟﻌﻪﺗﻮان آن را ﻧﻮﻋﻲ ﺗﻮرش ﺗﺠﺎري ﻧﺎﻣﻴﺪه و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﻳﺖ  ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺰرگ در ﺟﻬﺖ آن ﭼﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ، و ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﭘﺎﺋﻴﻦ، ﻋﻮارض ﻛﻢ و ﺑﺎزده ﺧﻮب اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺎن در درﻣﺎن ﻫﺎي دﻟﺨﻮاه از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻧﺸﺮ ﮔﺰارش
ﺑـﻪ ﭼـﺎپ  رااﻳـﻢ، ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ آﻧﻬـﺎ اي در اﻳﻦ روش داﺷـﺘﻪ  ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮب ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه»)ﻛﻨﻨﺪ  ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺧﺎص را ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﻲ
ﺧﻮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺷﻲ ﺧﺎص در ﻣﺘﻮن ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻌـﺪاً ﺑـﺎ ﺣـﺬف آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ ﻳـﺎ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ   ﺟﻬﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞﺗﻮرش در (. «ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ
  .ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﻮد ﺗﻼش
اﻳـﻦ  ﻳـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﺑﻴﻤـﺎران، در % 08ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﻛـﻪ . ﮔﻴﺮﻧـﺪ  ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﺸﺄ ﻣﻲ درﺻﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮي از اﻧﺘﺸﺎرات از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺟﺮاﺣـﺎﻧﻲ . ﭘﺮدازﻧـﺪ  ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از زﻧﺪﮔﻲ ﺣﺮﻓﻪ اﻳﺸﺎن ﻧﻤﻲ ﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﻜﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻓﻘﺪان اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳـﻦ ﺟﺮاﺣـﺎن . ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎرﺷﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺷﺪﻳﺪاً ﭘﺮﻛﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان اﻧﮕﻴﺰه
ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑـﺎ در اﺧﺘﻴـﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻦ ﺗﺠﺎرﺑﺸـﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻛـﺎر . آﻣﻴﺰ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻜﻲ، را ﺿﻌﻴﻒ و ﺗﻮرشﭘﺮﻛﺎر، ﻣﺘﻮن ﭘﺰﺷ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ ﺗﺴـﻬﻴﻞ اﻳـﻦ  ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ، و ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﺳﺎز و ﻛﺎري ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آوري داده ﺟﻤﻊ. ﺟﺮاﺣﻲ را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ
  .ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ
ﻛﻨﻨـﺪ، ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ اﻏﻠـﺐ،  در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻛﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ yoreLﺮاﺣﻲ ـ ﻣﺎﻧﻨﺪ ـﺑﺮﺧﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺟ
  .دﻫﻨﺪ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ـ ﻛﺎر اﻧﺘﺸﺎراﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﺎرتـﺟﺮاﺣﺎن آرزوﻣﻨﺪﻧﺪ ﻛﻪ در داﻧﺶ و ﻣﻬ
ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺮﺧـﻲ ﻧﻮﺷـﺘﻪ . ﺮدـﮔﻴ را در ﺑﺮﻣﻲﺎل اﻧﺪوزي ـﻲ از ﻧﻮع دوﺳﺘﻲ ﺗﺎ ﻣـﻒ وﺳﻴﻌـﻃﻴ ،ﺮاي ﻧﺸﺮـﺪه ﺑـﺰه ﻳﻚ ﻧﻮﻳﺴﻨـاﻧﮕﻴ
ﺪ، ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎران را ﺑـﺮاي ـﻮد ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨـﻮب ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ، ﭘﺴﺘﻲ آﻛﺎدﻣﻴﻚ را ﺑﺮاي ﺧـﺪ دارﻧﺪ ﺧـﻪ ﻗﺼـﺪه ﻛـﻒ ﺷـﺪﮔﺎﻧﻲ ﺗﺄﻟﻴـﻧﻮﻳﺴﻨ
ش در ﭘـﺎﻻﻳﺶ و ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮر ﺚ ﺷﺪ، ﻣﻲـﻮر ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﺤـﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﻃ ﺰهـاﻳﻦ اﻧﮕﻴ. ﺮاﺣﻲ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﻮد ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪـﺎم ﻛﺎر ﺟـاﻧﺠ
  .ﺎر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺖ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻮرش در ﻣﺘﻮن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺎ ﺗﺠﺎرب دﻧﻴﺎي واﻗﻌﻲ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﺘﻮن، ﺷﻮدـاﻧﺘﺸ
 ﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺣﻲـﺩﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴـﺮﻣﺎﻟﮏ ـ ﭘ
 
رﺳﻨﺪ، ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺖ، ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺎپ ﮔـﺰارش  ﻣﻲ "ﻋﻨﻮان ﺳﺎزي"ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺟﺮاﺣﺎن ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮﺑﻲ در 
ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ ﻛـﻪ . ﺷـﻮد ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﻣـﻲ  "داﺳﺘﺎن ﺧﻮب"ﻫﺎي ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ  اي و ﻣﻬﻴﺞ، ﺟﻠﻮه دادن ﮔﺰارش در ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﺣﺮﻓﻪ
آﻣﻴﺰي ﺑﺰرگ ﺟﻠـﻮه داده  ﻫﺎي ﺧﺒﺮي ﺑﻪ ﻃﻮر اﻏﺮاق ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﻃﻮر آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه، وﻟﻲ در ﮔﺰارش ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
اﺧﺘﻼﻓـﺎت . ﮔﺮدﻧﺪ ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﺪه، ﮔﻤﺮاه ﻣﻲ ن، در ﺟﺴﺘﺠﻮي درﻣﺎنﭘﺬﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎ ﺷﻮﻧﺪ، اﻓﺮاد آﺳﻴﺐ ﻣﻲ
اي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺟﺮاﺣﺎن را در دام ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺑﺮاي ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ و ﺳﻮء ﺷﻬﺮت ﺑﻴﻨﺪازد و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد در ﺑﺎز داﺷﺘﻦ ﻧﺸﺮﻳﺎت از ﻫﻴﺎﻫﻮ، ﺑـﺎ  ﺳﻠﻴﻘﻪ
  .دﻳﺪ اﻧﺘﻘﺎدي ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻨﻨﺪ
  ﺗﻮرش وﻳﺮاﺳﺘﺎر
ﻛﻨﻨﺪ، از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻘﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺘﻘﺪ و ﻧﮕﻬﺒﺎن دارﻧﺪ، داراي ﻗـﺪرت زﻳـﺎد و  زﻧﮕﺮي ﻣﻲﻫﺎ را ﺑﺎ وﻳﺮاﺳﺘﺎران و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ
. ﭘﺬﻳﺮ اﺳـﺖ  روﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻳﮕﺮ در ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺸﺮ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ آﺳﻴﺐ. ﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪـﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻄﻴ
ﺷﺪه ﺑﻮد، و ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻛـﻪ در ﻳـﻚ ﻣﺠﻠـﻪ  ﻳﻚ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻬﻢ رد اﻳﻦ ﻛﺎر اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ. ﺢ ﭼﺮﺧﻪ ﻛﺮﺑﺲ ﺑﻮدـﻳﻚ ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﻳﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﻲ، ﺗﻮﺿﻴ
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﭼـﺎپ رد ﺷـﻮﻧﺪ، و ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ . دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪ، ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﻳﺰه ﻧﻮﺑﻞ ﺷﺪ
ﻗﺒﻮل ﭼـﺎپ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﺎﺑﻪ، ﺗﻮرش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻼف او ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ـدر ﻳﻚ روش ﻣﺸ. ﻮﻳﻖ ﺑﻴﻔﺘﺪـاﻧﺘﺸﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻌ
اﻳﻦ ﺗﻬﺎﺟﻢ ذﻫﻨﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ زﻣـﺎﻧﻲ . ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ وﻳﺮاﺳﺘﺎران ﺗﺄﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺮاﻳﺶـﻫﺎ و ﮔ ﺮﻳﺎنـﺟ. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد
ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻳﺎ ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻛﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺑﺪون ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻞ ﺧﺎﺻﻲ در رﺗﺒﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  دﻳﺪه ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ درﻣﺎﻧﮕﺎه
ﺑﺎﻳﺴﺖ اوﻟﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻪ ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﺟﺪﻳـﺪ را دارد،  اي ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻣﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪـﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﺎي ﻗﻛﺎر
اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮاي ﭼﺎپ، اﺛـﺮي . ﻳﺎﺑﺪ ﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎﻓﺖ دﻧﻴﺎي واﻗﻌﻲ ﺟﺮاﺣﻲ، ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﻲـﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد، اﻳﻦ اﻣ
ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟـﻪ . ﻛﻨﻨﺪ ﺮﻳﻦ ﻣﺠﻼت ﺑﻪ وﺟﻮد ﻓﺎﺻﻠﺔ زﻳﺎد ﺑﻴﻦ واﮔﺬاري ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﭼﺎپ آﻧﻬﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻲـﺑﺮﺧﻲ از ﺑﻬﺘ .ﻣﺨﺮب ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت دارد
ﻦ آﭘﺎﻧﺪﻛﺘﻮﻣﻲ ﻻﭘﺎراﺳﻜﻮﭘﻴﻚ، ﺣﺪود ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻓﺘﺎد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ وﺳـﺎﻃﺖ ﻳـﻚ ﺟـﺮاح آﻣﺮﻳﻜـﺎﻳﻲ در ـدرﺑﺎره اوﻟﻴ mmeS
ﺗﻮﺳـﻂ ﻓﻴﺸـﺮ و  "ﻫـﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ در ﺟﺮاﺣـﻲ ﻧﮕﻬﺪارﻧـﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸـﺎﻧﻪ "ﻣﺎﻫﻪ در وﻳﺮاﻳﺶ ﻣﻘﺎﻟﻪ  51ﺗﺄﺧﻴﺮ . ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪ
. ﺗـﺮ ﻣﺤـﺮوم ﻧﻤـﻮد ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ ﻣﻜﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﭘﺴﺘﺎن، ﻫﺰاران ﺑﻴﻤﺎر را از اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﺎ ارزش ﺟﺪﻳـﺪ و درﻣـﺎن ﻣﻨﺎﺳـﺐ 
ﺸﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕـﺮي ﺻـﻮرت ﮔﻴﺮي ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﻪ، ﺟﻬﺖ واﮔﺬاري ﻣﻄﺎﻟﺐ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻳﻚ ﻣﺠﻠﻪ در اﻧﺘ ﺗﺼﻤﻴﻢ
  .دﻫﺪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ وﺿﻮح درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
ﻛﺸﻮر ﻣﺒﺪا، ﻣﻠﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، . ﺷﻮد آﻳﺪ و ﺑﺎﻋﺚ رد اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻲ زﺑﺎن ﻫﻢ ﻳﻚ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ
اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﺎص ﺗـﻮرش ﺗﻮﺳـﻂ وﻳﺮاﺳـﺘﺎر . ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻨﺒﻌﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮرش ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻳﺎ ﺟﺮاح اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻫﻤﮕﻲ ﻣﻲ
دﻫﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻪ  ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ او ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. ﺷﺪه اﺳﺖ ﺿﻴﺢ دادهﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻮ naciremA cifitneicS
  .ﻣﻠﻴﺘﺶ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
ﻮرد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭼﺸﻤﻲ در دﻳﺎﺑـﺖ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ـر اﻃﻼﻋﺎت در ﻣاﻧﺘﺸﺎ. ﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻲ ﻣﻮاﻧﻊ
  .ﻛﻨﻨﺪ، ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻲـﺪد درون رﻳﺰ ﻳﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ و ﻣﺠﺎري اداري ﻛﻪ ﻣﺠﻼت ﭼﺸـﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻏ
  
  ﺗﻮرش وﻳﺮاﺳﺘﺎر
ﻧﺎﺷﺮان و وﻳﺮاﺳﺘﺎران ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﭼﺎپ 
  .ﺑﻴﺎﻧﺪازﻧﺪ ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻊ آن ﺷﻮﻧﺪﺮ ـﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴ
ﺮ ـﺎر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺄﺛﻴـاﻧﺘﺨﺎب وﻳﺮاﺳﺘ
 .ﺑﮕﺬارد
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ آن ﭼﻪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﭼـﺎپ  ﻫﺎي ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻲ ﻫﺎ و ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ
 .ﺮ ﺑﮕﺬاردـرﺳﺪ ﺗﺄﺛﻴ ﻣﻲ
ﻮﺿﻮﻋﻲ ـﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﺮان ﻳﺎ وﻳﺮاﺳﺘﺎران ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣ  ــدر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻤﻜ
  .ﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪاي ﻧﺪاﺷﺘ ﺪﻳﺪ ﻋﻼﻗﻪـﺧﺎص و ﺟ
  ۶۸۳۱، ﺳﺎﻝ ۱، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۵۱ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
 
  ﺗﻮرش در ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
اﻧﺪ، ﺟـﺮاح ﺑﺨﺸـﻲ ﺧﺼﻮﺻـﻲ در ﻣﻮﻧـﺎﻛﻮ  ﻮاي ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻓﺰون، وارد ﺷﺪهـﺗﻤﺎﻳﻼت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ در ﻣﺤﺘ
ﻛﻪ اﺳﺎس رد ﻛﺮدن ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه را ﻧﺸﺎن  ،"دﻫﻢ ﻣﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ آن را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ"اي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  اي ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻼﻗﻪ
ﮔﺬاري زﻳﺎدي از ﻧﻈﺮ ﭘﻮل و زﻣﺎن ﺑـﺮاي اﻳﺠـﺎد اﺑـﺰار ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪدﻫﺪ، ﻧﺪا ﻣﻲ
در واﻗﻊ، در ﺑﺮﺧﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ، اﻧﺘﺸـﺎر . ﻫﺎﻳﺸﺎن ﻧﺪارﻧﺪ اي ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر واﺿﺢ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪ، ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪت ﺑﻴﻤﺎري، ﻣﻲ III ehcapA
ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ ﺣﻤﺎﻳـﺖ از . ﺷـﻮد  ﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﻖ اﻧﺤﺼﺎري ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ًﭼﺎپ ﺷﺪه ﻣﻲﻗﺒﻠﻲ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه از دﺳﺘﻴ
اﻳﻦ ﺗﻮرش ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻫﻤﻜـﺎري ﺑـﺎ ﺻـﻨﻌﺖ . ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ آن، در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ اﻳـﻦ ﻫﻤﻜـﺎري ﺑـﻪ  ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﺷﻮداﻻﺟﺮا ﺗﻘﻮﻳﺖ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻻزم ﻣﻲﺧﺎﺻﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، 
  .ﻫﺎي ﻗﺮاردادي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﻴﻔﺘﺪ ﻳﺎ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮوﻧﺪ، ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﻫﺎﻳﻲ را ﻛـﻪ ﺑـﺮاي  اﻳﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻋﻠﻤﻲ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺸﺎر، ﺑﻠﻜﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮاﻗﻊ ﺟﺮﻳﺎن آزاد ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ، آﻳﺎ ﻣﺎ از ﻣﺘﻮن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻪ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﻳـﻚ از . دﻫﺪ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﻣﻲ ﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﺤﺖﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ ﺟﺮاﺣ
اﻳﻢ؟ در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻛﻪ ﺟﺮاﺣﺎﻧﻲ ﭘﺮﻛﺎر و ﺧﺒﺮه در ﻋﺮﺻـﻪ  آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺎﺋﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺧﻴﻠﻲ دور اﻓﺘﺎده
  .دﻫﻨﺪ ﺖ ﻧﻮع دوﺳﺘﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت اداﻣﻪ ﻣﻲاي ﻣﺸﺎرﻛ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻨﺖ ﺣﺮﻓﻪ
  ﺗﻮرش ﺧﻮاﻧﻨﺪه
ﻛﺎرﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻳـﺎ اﻳـﻦ ﻛـﻪ . ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎورﻛﺮدﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه، ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
ﮕﻲ، و ﻳـﻚ روﻳﻜـﺮد ﻓﻘﺪان ﻧﻴﺮوي ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰاﻧﻨﺪه در ﻛﺎر ﻋﻤﻠﻲ ﻫﻤﻴﺸ. ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه، ﺳﭙﺲ دور اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ، ﻳﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ درك ﻧﺸﻮﻧﺪ
ﺑﻠﻪ، ﻣﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ »:دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ  ﺳﺎزد، ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ اﺟﺎزه ﻣﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻛﻪ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ ﺔآزاد و ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﻓ
ﺷﺪ و اﻫﻤﻴـﺖ ﻧﺪاﺷـﺖ  وﻟﻲ ﺑﻪ آن اﻋﺘﻘﺎدي ﻧﺪارم، اﮔﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻦ ﺑﻮد، او ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺎﺳﺘﻜﺘﻮﻣﻲ رادﻳﻜﺎل ﻣﻲ. را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮدم
  «ﮔﻮﻳﻨﺪ؟ ﺮان در اﻳﻦ ﺑﺎره ﭼﻪ ﻣﻲدﻳﮕ
. از اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮرش ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺗﻨﺒﻠـﻲ ﻳـﺎد ﻛـﺮده اﺳـﺖ  sremlahCدر اﻳﻦ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺟﺎﻟﺐ در راﺳﺘﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮرش در ﻧﺸﺮﻳﺎت، 
ﻫـﺎ و ﺗـﻮرش ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺗﻨﺒﻠﻲ، ﻧﺎداﻧﻲ، ﺣﺮص و ﮔﺴﺘﺎﺧﻲ، ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن اﺳـﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﭘـﺎﻳﻴﻦ در ﻛـﺎر ﺑـﻪ ﺟـﺎي آزﻣـﻮن  ﺗﻮﺻﻴﻪ
  .آﻣﻴﺰ وي آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻋﺘﺮاضوﻳﺮاﺳﺘﺎران 
  
  ﻮن ﭘﺰﺷﻜﻲـﺗﻮرش ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﻣﺘ
 .ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﻣﻲ •
ﻫﺎ، ﭼﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﭼﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﺑـﻪ دﻻﻳـﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﺑـﻪ ﻣﻘﺎﻟـﻪ راه  اﻏﻠﺐ ﻳﺎﻓﺘﻪ •
 .ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻧﻤﻲ
 .رﺳﺪ ، ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻧﻤﻲ«ﭘﻴﺸﺮو»ﻛﺎر ﺟﺮاﺣﻲ ﺟﺮاﺣﺎن % 08  ﺑﻴﺶ از •
 .در ﻣﻴﺎن ﭘﺰﺷﻜﺎن ﭘﻴﺸﺮو "ﺧﺒﺮﮔﺎن "ﺖ ارﺟﺤﻴ •
 .رﺳﻨﺪ ﻓﺠﺎﻳﻊ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﻲ •
 .ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ـ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺟﺮﻳﺎن آزاد اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﻧﮕﺮاﻧﻲ •
 .ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ اﻧﺘﺸﺎراﺗﻲ ﻣﻲ •
ﺗﻮاﻧﻨﺪ  اي ﻳﺎ ﺗﻀﺎدﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ •
ﺎر ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻏﻠﻂ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻳـﺎ ﺑـﺪﺗﺮ از ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺸ
  .آن، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻏﻠﻂ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه، ﺷﻮﻧﺪ
  
 ﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺣﻲـﺩﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴـﺮﻣﺎﻟﮏ ـ ﭘ
 
  ﻫﺎ راه ﺣﻞ
ﺑـﻪ . ـ ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻗﺴﻤﺘﻲ از دﻧﻴﺎي واﻗﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮرﺷﻲ در آن ﻣﻤﻨـﻮع اﺳـﺖ 1
  . ﭘﺬﻳﺮش ﻛﻮرﻛﻮراﻧﻪ ﻣﺘﻮن ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﭙﺮدازﻳﻢ ﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷﻚ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﺑﻪ ﺟﺎي
  .ﻫﺎي ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻤﺎران، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ـ ﺗﻮرش2
ﺎر اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﻛﻪ در رﺗﺒﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﺸ. ـ وﻳﺮاﺳﺘﺎران ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮرش ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ3
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﻴﻞ، در ارﺗﺒﺎط ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺷﺨﺼﻲ ﺟﺮاﺣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ . ﻫﺎي ﻳﻚ ﻣﺠﻠﻪ ﺧﺎص ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺷﻮﻧﺪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺧﻂ ﻣﺸﻲ
  .ﻛﻨﻴﻢ درﺻﺪ اﻳﻦ ﺟﺮاﺣﺎن ﻣﻌﻄﻮف ﻣﻲ 08ﻟﻒ، ﻛﺘﺎب ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺆﭘﺮدازﻧﺪ، ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻤﻲ
ﻴﻜﻲ ـ ﺳﺒﺐ ﺗﺴـﻬﻴﻞ اﻧﺘﺸـﺎر اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻬـﻢ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﻃﻼﻋـﺎت ـ دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل از ﻃﺮﻳﻖ ارﺗﺒﺎط اﻟﻜﺘﺮوﻧ4
  .ﻫﺎي ﻣﺠﻼت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻋﺼﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﻧﻄﺒﺎق ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺳﺎز و ﻛﺎرﻫﺎي وﻳﺮاﻳﺶ و ﺧﻂ ﻣﺸﻲ. ﮔﺮدد ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﺎزه و ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮه، ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟـﺎي  ﺷﻮد، ﺗﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ، ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻣﻲ اﻏﻠﺐ در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺸﺴﺖ "ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻔﻴﺪ"ـ ﻳﻚ 5
ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ اﺧﺒﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑـﺮاي ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺟﺪﻳـﺪ ﺑﺎﻳـﺪ در ﻣﺠـﻼت ﭘﺰﺷـﻜﻲ . ﻻت دﻳﮕﺮ را اﺷﻐﺎل ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺟﻼس اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪﻣﻘﺎ
ﻣﺜـﻞ ﻛﺎﺷـﺘﻪ ﺷـﺪن ﺗﻮﻣـﻮر در ﻣﺤـﻞ ﺗﺮوﻛﺎرﻫـﺎ، ﺣـﻴﻦ )ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﺗﻔﺎق ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮه و ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻲ . اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
ﺗـﻮان ﺗﺮ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ وﺟـﻮد دارد ﻣـﻲ  ﻣﻜﺎن ﭘﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﻄﺤﻲ وﺳﻴﻊﺷﻮد، ا ﻛﺸﻒ ﻣﻲ( ﻻﭘﺎراﺳﻜﻮﭘﻲ ﻳﺎ ﺗﻮراﻛﻮﺳﻜﻮﭘﻲ
  .ﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﺸﺪه در اﺑﺘﺪاي ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار داد ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺧﻄﺮﻫﺎي اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ، ﻳﺎ داده
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺻﻔﺤﻪ . ﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺗﺮي ﺑﺮاي رد ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﺋﻲ از اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻠ ﻮلـﺗﺮ و ﻣﻘﺒ ـ ﺳﻴﺎﺳﺖ راﻳﺞ6
ﻣﺎ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺠﻼت، ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺼﺤﻴﺢ . ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻮلـﻠﻪ، ﻣﻘﺒـﻮر اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﺑﺪ، ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻣﺠـاي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈ
ﻟﻔﻴﻦ ﺗﻜﻴـﻪ ﺆﻣ  ـ ﺮي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻳـﺎ ﻧﺸـﺎﻧﻲ ـﻂ ﻫﺎي اﻣﻼﺋﻲ، ﺑﻜﺎرﮔﻴـﻫﺎ، ﻏﻠ ﻮﭼﻚ دادهـﻮﻻً ﺑﺮ روي اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻛـﻦ ﻣﻌﻤـدارﻳﻢ، ﻟﻴﻜ
ﺑـﺮاي ﻣﺜـﺎل واژه )ﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﭼـﺎپ ﺷـﺪه ـﺎﻟﻪ اﺻﻠﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه، در ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع اﻟﻜﺘ  ــﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻘ ﻮلـﺬﻳﺐ ﻧﻘﻞ و ﻗـاﻳﻦ ﺗﻜ. دارد
  .ﺷﻮﻧﺪ ﺢ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺻﻠﻲ ﻋﺠﻴﻦ ﻣﻲـﺬﻳﺐ ﻳﺎ ﺗﺼﺤﻴـﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت، ﺗﻜـوﺟ( enildeMﻫﺎي  ﻳﺎب
ﻫﺎي ﻛﺎر ﻃﺒﺎﺑﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻮﺟـﻪ دداﺧﺖ ﺑﺮاي اﻣﻮر ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﭘﺮ: ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ـ اﻧﮕﻴﺰه7
ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺎﻟـﻪ و وﺳـﻌﺖ  اﻳﻦ اﻧﮕﻴﺰه ﻣﻲ. ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ ﻣﻮارد از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ، ﻣﻌﻄﻮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
  .ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺷﻮد
اﻧﺘﺸـﺎر اﻃﻼﻋـﺎت . ﻧﻨﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮب در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻏﻴﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ، ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻛﺎرﺳﺎز اﺳﺖـ از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﻲ، ﺑﻴﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺿﻌﻴﻒ، ﻫﻤﺎ8
  .ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﻏﻠﻂ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ دارد، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮد
ﮕﺎﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر، ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺎي ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻧﺘﺸﺎر، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ؛ و اﻳﻦ ﻫﻨ ـ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻜﻲ از ﺣﻮزه9
  .و داراي ﻗﺪرت ﻛﺎﻓﻲ در ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ
  ﺮيـﮔﻴ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫـﺎي ﺑﺰرﮔـﻲ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﮔﻴﺮﻧﺪ، اﺛﺮات ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ و ﻧﻘﻄﻪ ﺿـﻌﻒ  ﻮن ﻋﻠﻤﻲ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش، ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﻣﻲـﻣﺘ
ﺎ ﺳﻌﻲ ﻛﺮدﻳﻢ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻣﺘﻮن ﭘﺰﺷﻜﻲ را ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻘـﺎط ﻗـﻮﺗﺶ، ﻣ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻲ ﻣﻲـﺮه ﻣﻬﻤﻲ از داﻧﺶ ﺑﺎﻗـﻧﺸﺮﻳﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﺧﻴ. داﺷﺖ
دﺳـﺖ ﻛـﻢ . ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﮔﻤـﺮاه ﻛﻨﻨـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ  ﻮن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲـﻮرﻛﻮراﻧﻪ ﻣﺘـﻮل ﻛـﻗﺒ. ﻢـواﻗﻊ ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﻴ
اﺳﺖ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻤﻜﻦ  ﺞ ﺑﺪ و ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﻋﻠﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﻲ ﻻزمـﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺘﻮن ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺧﻮب اﺳﺖ؛ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺘﺎﻳ
ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣـﻮرد ﺣﻤﺎﻳـﺖ  و ﺗﻮاﻧﻨﺪ از روﻳﺪادﻫﺎي ﻧﺎﮔﻮار ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ ﺮﻳﺎت ﻣﻲـاﻳﻦ ﻧﺸ. ﺮﻧﺎك ﺑﺎﺷﻨﺪـﻮﻗﻲ ﺧﻄـاﺳﺖ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘ
  .ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻣﻌﻨـﺎي  ﺷﻚ درﺳـﺖ ﺑـﻪ . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻮن ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮرش ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻫﺸﻴﺎر ﺑﺎﺷﻴﻢ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺟﺮاﺣﺎن ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﻛـﻪ در اﻣـﺎن . ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ و ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ، ﻟﻴﻜﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ، و آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪودﺷﺎن را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ، ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻮﻟﻔﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮاره از ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ذاﺗﻲ ﻣﺘﻮن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻄﻠـﻊ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﺗـﺎ 
 .ﻦ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ از آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳ
